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ABSTRAK 
 
 Pemerintah Kota DKI Jakarta saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan penertiban 
terhadap pasar-pasar tradisional di Jakarta yang dinilai sudah kumuh dan tidak lagi memenuhi 
syarat keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bagi penghuni didalam pasar tersebut. Penertiban 
yang dilakukan Pemerintah kota DKI Jakarta ini yaitu dengan mengubah pasar yang tadinya 
tradisional menjadi modern. Akan tetapi, konsep modern yang dimaksud Pemerintah Jakarta ini 
tidak merubah secara keseluruhannya menjadi konsep modern. Konsep modern yang dicanangkan 
tersebut adalah design tampilan bangunan yang modern layaknya pasar-pasar modern pada 
umumnya dengan sistem transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem tawar-menawar 
pada pasar tradisional. 
 Kajian diawali dengan mempelajari tentang pasar secara umum, pengertian dan 
karakteristik dari pasar tradisional dan modern, serta studi banding beberapa Pasar Modern yang 
telah ada dengan menggunakan konsep seperti yang dicanangkan Pemerintah saat ini. 
Pendekatan perancngan arsitektural dilakukakan dengan konsep Arsitektur Modern. Selain itu 
dilakukan pendekatan fungsional, kinerja, teknis dan konstekstual.  
 Sebagai kesimpulan, luaran program ruang yang diperlukan, serta gambar-gambar 2 
dimensi dan 3 dimensi sebagai ilustrasi desain. 
Kata Kunci : Pasar, Tradisional, Modern, Kota Jakarta, Arsitektur Modern.  
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